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Аннотация 
В статье рассматривается возможность 
применения анализа динамических критериев 
анализа экономической устойчивости 
предприятий – участников 
внешнеэкономической деятельности для 
прогнозирования совершения ими 
правонарушений при перемещении через 
границу товаров, подконтрольных 
ветеринарному, фитосанитарному и санитарно-
карантинному контролям. Автором построена 
математическая модель, которую можно 
использовать для категорирования участников 
внешнеэкономической деятельности. 
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Abstract 
The author considers the possibility of applying the 
analysis of dynamic criteria for analyzing the 
economic sustainability of enterprises - participants 
of foreign economic activity to predict the 
commission of offenses when moving goods across 
the border, controlled by the veterinary, 
phytosanitary and sanitary and quarantine controls. 
The author has built a mathematical model that can 
be used to categorize participants in foreign. 
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Эффективное осуществление отдель-
ных видов государственного контроля тамо-
женными органами России требует посто-
янного совершенствования системы управ-
ления рисками (далее – СУР). Принятие ре-
шений в оперативном режиме, достоверный 
анализ деятельности участника внешнеэко-
номической деятельности (далее – ВЭД), 
единство исполнения требований таможен-
ного законодательства, исключение нега-
тивного влияния субъективного фактора 
при проведении отдельных видов государ-
ственного контроля требует автоматизации 
построения СУР в целях минимизации 
нарушения правовых норм в указанной 
сфере.  
Риск совершения участниками ВЭД 
преступлений и правонарушений напрямую 
связан с обстоятельствами, которые указы-
вают на наличие недобросовестных дей-
ствий со стороны данных участников ВЭД 
[1, 2].  
Целью настоящей работы являлась 
разработка принципов использования дина-
мических экономических показателей для 
определении риска совершения преступле-
ний и правонарушений в таможенной 
сфере. 
Нами разработана регрессионная мо-
дель, применяемая для выявления потен-
циальных нарушителей законодательства 
при перемещении через таможенную гра-
ницу товаров, подконтрольных ветери-
нарно-санитарному, фитосанитарному и са-
нитарно-эпидемиологическому контролям 
на базе динамических экономических пока-
зателей, предложенных М. Бенишем [3] и 
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адаптированных для российских участников 
ВЭД. Разработанная модель основывается 
на исходной оценки финансовых показате-
лей участников внешнеэкономической дея-
тельности. 
Была реализована выборка 34 участни-
ков ВЭД, 17 из которых – уполномоченные 
экономические операторы (далее – УЭО), 
то есть категория участников, которая поль-
зуется доверием таможенных органов. Од-
ним из условий получения статуса УЭО яв-
ляется отсутствие привлечения к админи-
стративной ответственности участника ВЭД 
в сфере таможенного дела, их можно 
назвать «добропорядочными». Другие вы-
бранные 17 участников ВЭД – это фирмы, 
которые были привлечены к администра-
тивной ответственности по ч.3 ст.16.2 КоАП 
РФ за недостоверное декларирование това-
ров, указание недостоверных сведений о 
товарах в ДТ или представлении недей-
ствительных документов и ст. 16.3 КоАП РФ 
за несоблюдение запретов и ограничений в 
области СКК, ВК или ФСК.  
Нами были выбраны следующие дина-
мические показатели, характеризующие хо-
зяйственную деятельность участников ВЭД: 
DSRI,  GMI, AQI, SGI, SGAI, LVGI.  
Данные бухгалтерского баланса, дан-
ные отчета о прибылях и убытках находятся 
в свободном доступе на сайте Федеральной 
службы государственной статистики, допол-
нительная информация о государственной 
регистрации была по-
лучена с сайта Феде-
ральной налоговой 
службы.  
Анализируя рас-
считанные показа-
тели, можно сделать 
вывод, что, в основ-
ном, превышение гра-
ничных значений ди-
намических показате-
лей финансовой от-
четности и итогового 
показателя M-score, 
наблюдается у фирм, 
имеющих короткую 
длительность пребы-
вания на рынке 1–2 
года.  
В результате за-
меченного факта по-
мимо указанных ос-
новных динамических 
показателей в разра-
батываемую модель были включены допол-
нительные показатели, которые помогут 
уточнить модель: T – длительность пребы-
вания на рынке, NP – изменение чистой при-
были во времени (отношение чистой при-
были текущего года к чистой прибыли про-
шлого года).  
Рассчитанные динамические показа-
тели выбранных 14 участников ВЭД (DSRI,  
GMI, AQI, SGI, SGAI, LVGI, T, NP) представ-
ляют собой независимые переменные ре-
грессионной модели, в качестве зависимой 
переменной был введен новый показатель 
– «отсутствие таможенных правонаруше-
ний» (далее – OTS), который принимает 
значение, равное 1 для «добропорядоч-
ных» фирм и 0 – для фирм «нарушителей».  
До проведения регрессионного анализа 
по рассчитанным показателям анализируе-
мых участников ВЭД были проведены рас-
четы коэффициентов корреляции в целях 
определения показателей, наибольшим об-
разом влияющих на риск совершения пра-
вонарушения в области ОВГК.  
Анализируя степень связи между пока-
зателями деятельности участников ВЭД 
можно выделить следующие группы факто-
ров: 
1. Группы со средней связью: 
а) индекс качества активов (AQI) – rxy = 
0,67; 
б) индекс коммерческих и управленче-
ских расходов (SGAI) – rxy = 0,67; 
 
Рис. 1. – Диаграмма остатков рассчитанной регрессионной  
модели 
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в) длительность пребывания на рынке 
(T) – rxy = 0,69. 
2. Группы с тесной связью: 
а) индекс рентабельности продаж по 
валовой прибыли – (GMI) – rxy = 0,79; 
б) индекс финансовой зависимости 
(LVGI) – rxy = 0,84; 
в) индекс дневных продаж в дебитор-
ской задолженности – (DSRI) – rxy = 0,84; 
г) индекс роста выручки – (SGI) – rxy = 
0,85; 
д) изменение чистой прибыли во вре-
мени (NP) – rxy = 0,90. 
Ссылаясь на совершенные вычисления 
и структурирование полученных данных 
можно сделать следующие выводы. 
Все выбранные показатели деятельно-
сти участников ВЭД в значительной мере 
влияют на показатель «отсутствие тамо-
женных правонарушений».  
Показателем, имеющим наибольший 
вес влияния на выбранную зависимую пе-
ременную, является изменение чистой при-
были во времени. Данный показатель де-
монстрирует изменение остатков дохода 
участника ВЭД после покрытия им всех рас-
ходов и уплаты обязательных отчислений и 
налогов. Можно предположить, что умень-
шение данного показателя, т.е. сокращение 
остатков дохода фирмы, может послужить 
стимулом в стремлении сокращения расхо-
дов и толчком к совершению таможенных 
правонарушений. 
Проведение регрессионного анализа 
выявило зависимости риска нарушения за-
конодательства в области ветеринарного, 
фитосанитарного и санитарно-эпидемиоло-
гического контролей: 
y = –0,83 + 0,19×DSRI + 0,24×GMI + 
 +0,21×AQI +0,35×SGI + 0,27×SGAI + 
+0,22×LVGI + 0,14×T + 0,21×NP, 
где  Т – длительность пребывания на рынке; 
NP – изменение чистой прибыли во вре-
мени. 
В построенной регрессионной модели 
величина показателя R2 = 0,94, что указы-
вает на высокое качество модели и говорит 
о том, что доля вклада выбранных показа-
телей в изменении показателя «отсутствие 
таможенных правонарушений» можно оце-
нить как 94%. F = 0,04, что меньше установ-
ленного граничного уровня надежности 
0,05, соответственно, построенная модель 
является адекватной. F-критерия Фишера в 
построенной модели F = 6,45, соответ-
ственно, модель является значимой. При 
анализе остатков (Рис. 1) выявлено нор-
мальное распределение значений и адек-
ватность построенной модели. 
Таким образом, построенная модель 
достоверно описывает исследуемые дан-
ные. Оценка итоговых результатов прове-
денной корреляции и регрессионного ана-
лиза подтверждает зависимость между фи-
нансовыми показателями бухгалтерской от-
четности участников ВЭД и риском совер-
шения таможенных правонарушений в об-
ласти ОВГК. 
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